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Resumen 
Comprender la educación inclusiva, entendiéndola como un proceso transversal 
e interdisciplinario que convoca a diferentes actores de las comunidades 
educativas, es uno de los grandes retos en la implementación y empoderamiento 
de las políticas educativas y en la transformación de prácticas. El presente 
proyecto investigativo, se propuso caracterizar las representaciones sociales (RS) 
de los estudiantes con discapacidad (EcD) y de los docentes de la Institución 
Educativa Leticia en sus prácticas pedagógicas, para que se contribuya a la 
comprensión frente al reconocimiento y acogida de la discapacidad, en atención 
las políticas actuales de educación inclusiva.  
El estudio se orienta desde la metodología cualitativa con corte fenomenológico y 
desde la teoría de las representaciones sociales, utilizando como estrategia el 
análisis de contenido, a partir de tres categorías: Representaciones sociales de la 
discapacidad, Educación inclusiva y Prácticas pedagógicas. Utilizando técnicas 
como la entrevista y la observación, el diario de campo, teniendo como centro de 
análisis la voz de los sujetos participantes.  
Se logra concluir que las RS permiten develar, que se evidencia una dicotomía 
entre discapacidad como limitación y discapacidad como reto. La limitación desde 
creencias y prejuicios sustentados en parte en diagnósticos médicos ceñidos a la 
deficiencia y como reto, para los EcD, porque reconocen que se enfrentan a 
diversas situaciones en distintos ámbitos personales y sociales, de los cuales 
aprenden. Por parte de algunos docentes, el reto es asumido desde su práctica 
como la necesidad de poner en escena sus saberes y experiencias para abordar 
situaciones en el aula para las cuales no se sienten preparados, sin embargo, 
adelantan esfuerzos para mejorar su práctica.  Destacándose la urgencia de 
formar a todos los actores de la comunidad educativa para favorecer ambientes 
de acogida y reconocimiento de la diversidad. 
 
Abstract 
Understanding inclusive education, understanding it as a cross-cutting and 
interdisciplinary process that summons different actors from educational 
communities, is one of the great challenges in the implementation and 
empowerment of educational policies and in the transformation of practices. The 
present research project was proposed to characterize the social representations 
(RS) of students with disabilities (EcD) and of the teachers of the Leticia 
Educational Institution in their pedagogical practices, so that they contribute to 
understanding in the face of recognition and acceptance of the disability, in 
attention the current policies of inclusive education.  
Oriented from the qualitative methodology with phenomenological cutting and 
from the theory of social representations, using content analysis as a strategy, 
based on three categories: social representations of disability, inclusive education 
and pedagogical practices. Using techniques such as interview and observation, 
the field diary, having as a center of analysis the voice of the participating subjects.  
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It is concluded that the SRs reveal, that a dichotomy between disability as a 
limitation and disability as a challenge is evident. The limitation from beliefs and 
prejudices based in part on medical diagnoses close to the deficiency and as a 
challenge, for the EcD, because they recognize that they face different situations 
in different personal and social spheres, from which they learn. On the part of 
some teachers, the challenge is assumed from their practice as the need to stage 
their knowledge and experiences to address situations in the classroom for which 
they do not feel prepared, however, advance efforts to improve their practice. 
Highlighting the urgency of training all the actors in the educational community to 
favor environments of welcome and recognition of diversity.  
  
 
Introducción 
En las últimas tres décadas, Colombia al igual que otros países de América 
latina ha venido impulsando políticas que buscan asegurar el derecho a una 
educación de calidad para todas las personas sin ningún tipo de discriminación 
(Molina, 2004). Todo esto, incorporando a la normativa del país, acuerdos y 
políticas internacionales para generar de algún modo un impacto en los sistemas 
educativos. No obstante, frente al tema de inclusión hay mucho por revisar y 
reflexionar, puesto que se implementan políticas, consideradas extrañas y 
neutrales que desvirtúan la tarea educativa (Ocampo, 2014), dado que en parte 
quedan reducidas solo a apoyos técnicos (Ainscow, Booth y Dyson, 2006), citados 
en Echeita, 2010), lo cual lesiona los esfuerzos por dar cabida real a la inclusión 
como un dispositivo de transformación de todos los campos de la educación 
(Ocampo, 2018). En esta vía se requiere entonces de grandes compromisos de 
país, de escuelas, organizaciones y de personas, para lograr los cambios eficaces 
inspirados en lo que ha denominado Ainscow (2017) como “voluntad colectiva” 
frente a los desafíos. 
Ahora bien, frente a la discapacidad que actualmente también convoca a una 
mirada más amplia de su concepto y sus implicaciones, se ha de destacar, que 
tanto la revisión de literatura como el acercamiento a la realidad de la Institución 
Educativa Leticia del municipio de Montería en el departamento de Córdoba 
(contexto de esta investigación), ponen en evidencia ciertas incertidumbres 
respecto a cómo abordar la educación inclusiva desde las políticas institucionales. 
Esto sugiere adentrarse en estas realidades e intentar vislumbrar desde la voz de 
los actores involucrados, acciones futuras que propicien escenarios reales de 
inclusión, lo cual es objeto de la educación misma.  
Palabras Clave 
Educación inclusiva, discapacidad, 
representaciones sociales, prácticas 
pedagógicas. 
Keywords 
Inclusive Education, Disability, Social 
representations, Pedagogical practices 
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En este sentido, el presente artículo expone parte de los resultados del 
proyecto de investigación “Inclusión de estudiantes con discapacidad en la 
Institución Educativa Leticia: visiones desde la ruralidad”, el cual tuvo como 
objetivo principal, caracterizar las representaciones sociales (RS) de los 
estudiantes con discapacidad (EcD) y de los docentes en sus prácticas 
pedagógicas, en la búsqueda del reconocimiento y la acogida de la discapacidad, 
teniendo en cuenta las políticas educativas actuales en esta materia. 
Desde la metodología cualitativa con corte fenomenológico y desde la teoría 
de las representaciones sociales, se utilizó el análisis de contenido para proyectar 
una apuesta investigativa centrada en la pretensión de contribuir, repensar y 
comprender la naturaleza de la educación inclusiva, entendiéndola como un 
proceso transversal e interdisciplinario que convoca a diferentes actores de la 
comunidad educativa para responder con calidad a la diversidad. Para alcanzar 
los objetivos propuestos, se indagó a través de técnicas como la entrevista, la 
observación y el diario de campo, teniendo en cuenta principalmente la voz de los 
sujetos, sobre todo, aquellos en riesgo de exclusión por su discapacidad, para 
analizar a profundidad el universo de las representaciones sociales como el 
camino clave para acoger y respetar la diversidad. 
Asimismo, entendiendo que la educación inclusiva no abarca a grupos 
exclusivos que puedan estar en situación de exclusión, también fueron objeto de 
análisis los significados desde otros actores que están involucrados en la 
experiencia de inclusión en la institución como lo son: los docentes. De allí, la 
importancia de interpretar concepciones, comprender las acciones en la vía de la 
inclusión y los sentidos que adquieren para los diferentes actores y a partir de 
esto, avizorar derroteros para potenciar los compromisos institucionales frente a 
la inclusión. 
En este orden de ideas, la investigación se apoyó en el método de análisis de 
contenido (Abric, 2001), de manera que se pudiera observar con mayor atención 
lo que acontece con la población en donde se desarrolla el proceso de 
investigación. Por esta razón, se conjugaron herramientas investigativas como: la 
observación, el diario de campo y la entrevista en una población objeto de estudio 
desde el campo escolar conformada por cinco estudiantes con discapacidad y 
cinco docentes de la Institución. Con respecto a los pasos para el análisis de 
contenido aplicado a los instrumentos utilizados en la recolección de información, 
se tuvo en cuenta a Piñuel (2002) en cuanto a la categorización, descripción, 
cruce de la información y caracterización de las representaciones sociales, 
destacando el núcleo central y el sistema periférico como se describirá con mayor 
detalle posteriormente.   
Por otra parte, este estudio aporta al ámbito teórico en la medida en que 
contribuye a repensar y comprender la naturaleza de la educación inclusiva desde 
el contexto rural, entendiéndola como un proceso transversal e interdisciplinario 
que convoca a diferentes actores de las comunidades educativas para trabajar en 
conjunto por disminuir las barreras que lesionan los esfuerzos para dar cabida 
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real a la inclusión. En ese sentido, se busca atenuar las incertidumbres que 
persisten a nivel conceptual para favorecer a la construcción de saberes más 
coherentes y oportunos frente a lo que implica la educación inclusiva y en 
específico la discapacidad, pues es necesario subvertir lo que hasta ahora se 
conoce como discapacidad (Jacobo, 2018). Pensar en esta vía invita nuevas 
formas de lectura de los fenómenos educativos, (Ocampo, 2017). 
 
Referentes teóricos  
Este estudio se sustenta principalmente en el campo teórico de la educación 
inclusiva, la psicología social y dentro de ella la teoría de las representaciones 
sociales, y como tercer elemento, las prácticas pedagógicas.  
Inicialmente, pretender conceptualizar la educación inclusiva no es una tarea 
sencilla, puesto que este concepto aún es objeto de debate debido a la 
multiplicidad de interpretaciones. Echeita, (2016) la describe como “un concepto 
elusivo y controvertido” (p. 170). Otros autores lo definen como un movimiento de 
reforma (Ocampo, 2016), que implica cambios de todo orden, extendiéndose esta 
concepción fuera del campo educativo; y para otros es asumido como un modelo 
educativo capaz de transformar las sociedades (Casanova, 2016). Lo cierto es 
que existe un elemento coincidente que se deduce de las diferentes 
interpretaciones y es que finalmente la educación inclusiva es un proceso, que 
implica cierta sistematicidad, cooperación y compromiso.   
De acuerdo con Cardona (2005) “el término puede considerarse como 
sinónimo de apertura hacia la diversidad y a todo tipo de diferencias, llámese de 
género, lenguaje, capacidad, cultura, etnia clase social, orientación religiosa e, 
incluso, territorio geográfico” (p. 240). Esto indica que el concepto es mucho más 
amplio de lo que se cree, lo cual exige una revisión y comprensión de sus alcances 
para que su puesta en práctica no continúe causando incertidumbres basadas en 
supuestos que de alguna manera desorientan el objetivo principal de esta mirada 
de la educación. Por tanto, pensar la educación desde un proceso de inclusión, 
no se trata de “una nueva iniciativa asociada a una serie de políticas adicionales 
a las existentes y que conciernen a un grupo específico de individuos” (Cardona, 
2005, p. 17), sino de reflexionar sobre lo que se tiene, valorar capacidades y aunar 
esfuerzos orientados a hacer de la educación un espacio que acoja en definitiva 
la diversidad. De ahí que diferentes autores, coincidan en decir que la inclusión 
es un proceso que nunca termina, dada precisamente la complejidad y diversidad 
del ser humano.  
Entre sus principios, la Educación Inclusiva supone que: “todo estudiante, sin 
importar su procedencia y condición, pueda desarrollar un proceso educativo 
exitoso, desarrollando al máximo sus potencialidades en todas las actividades de 
su vida personal y como ciudadano de pleno derecho y capaz de cumplir con sus 
obligaciones en la sociedad” (Quirós, 2012, p. 1). Ahora bien, dentro del espectro 
que encierra la epistemología de la educación inclusiva y del interés particular de 
esta investigación, existe un énfasis específico en torno a la discapacidad, a razón 
de que también ha sido inscrita como una forma de opresión, dada la relación 
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discapacidad-cuerpo, por cuanto “el cuerpo es el lugar de la opresión, tanto en 
forma como en lo que se hace con él” sostienen, Acosta y Fernández (2014, p. 
98), quienes además señalan que dada la valoración de discapacidad centrada 
en el cuerpo y no en las diversidades de la persona, se crean desventajas que le 
impone la sociedad y que “entorpecen el acceso de las personas con discapacidad 
a servicios que la mayoría considera obvios, en particular la salud, la educación, 
el empleo, el transporte, o la información” (p. 99), poniendo a las personas con 
discapacidad en situación de vulnerabilidad. 
Por otra parte, frente a la discapacidad se ratifica que por diversos factores 
algunas personas pueden estar cerca de rasgos de exclusión Ramírez, (2016) y 
más en los contextos rurales donde existen diferentes carencias (Barton, 2008). 
Rosales (2015), al respecto señala que “se ha comprobado que la condición de 
pobreza más discapacidad genera una situación de vulnerabilidad muy especial 
en quienes la enfrentan” (p. 76). 
Con respecto a la psicología social, desde la revisión de la literatura se 
concibe como una herramienta para determinar la socialización e interacción del 
grupo y el individuo, destacando al individuo como un miembro de un grupo que 
desea tener un papel definido y aceptado, logrando un estatus en el contexto 
social implementando como necesidad la pertenencia y participación a un grupo 
en especial precedido de una continua retroalimentación, innovación, oposición o 
cambio. Para Moscovisci (1961), la psicología social se encarga de resolver el 
conflicto entre individuo y sociedad, lo que significa, que se pretende resolver los 
conflictos que son tanto de índole individual como social. Por lo tanto, el grado de 
sociabilidad determina el avance humano el cual está sujeto a la espontaneidad, 
vigor y creatividad del interactuar humano, tomando como base o referencia al 
individuo y el producto social determinando el comportamiento a partir del grupo 
circundante y la exploración intra-psíquica de los miembros en continua actividad 
y búsqueda de interrelaciones intragrupales e intergrupales. 
En cuanto a las representaciones sociales, Abric (2001), sostiene que una 
representación siempre es la representación de algo para alguien. Y como lo dice 
Moscovici (como se cita en Mora, 2002), esta relación, “es parte intrínseca del 
vínculo social y debe ser interpretada así en ese marco” (p. 71). Por tanto, la 
representación siempre es de carácter social, puesto que se construye en el 
ámbito social, desde los referentes, concepciones y prenociones de los 
interlocutores y actores sociales, en este caso los EcD y los docentes de la 
Institución.  
En el contexto de la investigación desarrollada, se puede inferir que la 
representación social surge de la etiqueta del concepto “discapacidad”; esto se 
sustenta en que existe una mirada que invisibiliza las capacidades y habilidades 
de los EcD, estableciéndose un concepto social desde la discriminación y los 
supuestos de una sociedad que no incluye al otro sino que destaca los defectos y 
debilidades de las otras personas. 
Frente a las prácticas pedagógicas, Huberman menciona que la práctica 
pedagógica es un: 
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Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema 
educativo o una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, 
estimular el desarrollo para la renovación en campos académicos, profesionales o 
laborables y formar el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y 
particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve (Huberman, 
1998 p. 25, como se cita en Alarcón, s.f). 
Por otro lado, en atención a la práctica docente desde la discapacidad, existes 
algunas posturas como la de Bernstein (1994), quien llama a dicha práctica, una 
pedagogía invisible. Una práctica pedagógica invisible sin duda es la que responde 
adecuadamente a la diversidad pues, aunque se trabaje el mismo currículum para 
todo el alumnado, crea conciencia de la necesidad de adaptarlo según el potencial 
de cada contexto y de cada alumno.  
En atención a lo anterior, desde los referentes teóricos expuestos, se reafirma 
la necesidad de encaminar un trabajo cooperativo e integral desde la diversidad 
de los estudiantes con discapacidad, donde “se fomente que los niños se 
impliquen activamente a partir de lo que ellos saben y de sus experiencias fuera 
del centro” (Booth, Ainscow y Kingston, 2006, p. 8). Esto implica que la escuela 
deba familiarizarse con la discapacidad e inclusión, reconociendo al “otro”, como 
un individuo con capacidades y perteneciente a un contexto social, con el fin de 
abordar las capacidades y potencialidades de los y las estudiantes con 
discapacidad. 
 
Metodología 
La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo 
(Hernández et al, 2006), con una ruta de trabajo inductiva, sujeto-objeto-contexto, 
analizando la realidad desde la subjetividad de los actores involucrados en una 
dinámica espiral recurrente, teniendo como bondades principales: “la amplitud, la 
profundidad de ideas y la riqueza interpretativa” (Arrieta y Coronado, 2013, 
p.114). Asimismo, la investigación es de corte fenomenológico dado que el 
estudio se centró en analizar cómo los EcD y docentes dimensionan y comprenden 
la discapacidad en el ámbito rural. Desde esta perspectiva, es importante retomar 
lo planteado por Moreno (2014) con respecto a que “la pretensión del paradigma 
fenomenológico o interpretativo, es el desarrollo del conocimiento ideográfico, el 
cuestionamiento de una realidad externa y valiosa para ser analizada y la visión 
de la realidad como dinámica, múltiple y holística” (p. 194).  
Ahora bien, para lograr los objetivos propuestos se estableció el método de 
las representaciones sociales, donde “la investigación cualitativa privilegia la 
profundidad sobre la extensión e intenta captar los sutiles matices de las 
experiencias vitales” (Vasilachis, 2006, p. 3). De igual forma, es necesario tener 
en cuenta que “los retratos, las historias, los relatos de la experiencia humana 
evocadores, reales, significativos constituyen, pues, la esencia de la investigación 
cualitativa (…)” agrega, Vasilachis, (2006, p. 3-4). Por lo tanto, el campo disciplinar 
que orientó la metodología investigativa es la psicología social bajo la teoría de las 
representaciones sociales desde lo propuesto por Serge Moscovici (1961) y Lean 
Claude Abric (2001), debido a que estos autores realizan categorización de las 
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representaciones sociales, desde el marco relacional, del individuo, el contexto y 
la sociedad.   
De acuerdo con Abric (2001), el análisis de la representación social no tiene 
una técnica única de trabajo, con el fin de que se pueda observar con mayor 
atención qué acontece con la población en donde se desarrolle el proceso de 
investigación, “es así como se observa en esta área de investigación el uso de una 
variedad de técnicas metodológicas que oscilan entre lo que serían técnicas 
cualitativas y cuantitativas” (Quiroga, 2002. p.381). Por ello, para esta 
investigación se conjugaron herramientas investigativas como la: observación, 
entrevista, el diario de campo, donde se describe, se cuantifica, pero también se 
logra establecer una categorización e interpretación de los resultados. 
Por otro lado, y no menos importante, se encuentra: el análisis de contenido, 
que es la base fundamental para la interpretación y análisis de las 
representaciones, siendo una estrategia de investigación que permite analizar e 
interpretar el contenido que se encuentra guardado en las formas de expresión 
de una persona o grupo social. De igual modo, es una nueva forma de 
interpretación que permite realizar un diagnóstico y por ende obtener un nuevo 
conocimiento sobre aquello que se esté desarrollando en el proceso de 
investigación (Piñuel, 2002).  
De acuerdo con esto, la investigación tuvo en cuenta los siguientes pasos del 
análisis de contenido:  
• Categorización: se evidencia en la estructuración de los marcos teóricos y 
el surgimiento de las categorías de estudio.   
• Descripción: por medio de gráficas y porcentajes de respuestas, se logra 
realizar una descripción de lo encontrado.   
• Cruce de la información: se realiza un compendio de las voces de los 
participantes, con las categorías y el marco teórico y normativo, con el fin 
de que se evidencien las representaciones latentes en los argumentos de 
los entrevistados y encuestados, así como de las observaciones 
realizadas.  
• Representación social donde se destaca el núcleo central y el sistema 
periférico: permitió discriminar y caracterizar las representaciones 
sociales (RS) de los estudiantes con discapacidad (EcD) y de los docentes 
de la Institución Educativa Leticia en sus prácticas pedagógicas, para 
construir a la comprensión frente al reconocimiento y acogida de la 
discapacidad, en atención las políticas actuales de educación inclusiva. 
A cada uno de los instrumentos de recolección de información se aplicó esta 
forma de análisis, tal como se describe a continuación:  
• Observación: se sistematizaron 5 hojas de registro de observaciones de 
clase aplicadas a docentes y estudiantes, sacando las palabras claves, 
términos comunes, con el fin de categorizar la información para luego 
realizar un cruce la información (categorización y análisis del contenido de 
la observación) con la teoría.  
• Diarios de campo: se tomaron 4 diarios de campo donde se realizó la 
descripción general, para luego categorizar términos comunes, frases 
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contenidos, los cuales fueron cruzados en matriz general, donde se 
explicitan asuntos claves que permiten avizorar elementos específicos en 
función de ampliar la visión frente a lo que ocurre alrededor de la 
discapacidad en la institución.  
• Entrevista: se realizó la entrevista a diferentes actores, tanto a EcD y 
docentes y con la información obtenida se tabularon las respuestas 
teniendo como referente la categorización, logrando realizar el análisis del 
contenido. 
Por otro lado, la investigación se desarrolló en tres momentos, tal y como se 
detalla en el siguiente esquema: 
 
Figura 1. Momentos de la investigación. 
 
Fuente. Peñata (2019). 
 
Participantes 
 
El grupo de participantes se determinó de manera intencional siguiendo la 
disponibilidad y apertura de los diferentes actores para involucrarse en el trabajo 
investigativo propuesto (Tabla 1). A razón de lo anterior, resulta interesante que el 
punto de partida fue una institución de carácter oficial y rural, que cuenta con 
matrícula de población diversa focalizada con programas desde entidades 
externas (Secretaría de educación municipal) para la atención a EcD y por ello, se 
encuentra adelantando procesos de articulación de acuerdo con la normatividad 
nacional.  
 
MOMENTO NUEVO CONOCIMIENTO
Construcción del conocimiento. Se realiza la descripción, análisis, interpretación y discusión, donde se evidencia los
encuentros, desencuentros y tensiones y Núcleo central y sistema periférico de las RS de discapacidad de estudiantes con
discapacidad y docentes en la Institución Educativa Leticia: visiones desde la ruralidad.
MOMENTO ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN
INVESTIGATIVO
Sistematización de información - Estrategia descriptiva por cada instrumento, teniendo en cuenta
las categorías de análisis - Análisis de resultados en matriz donde se cruza e interpreta la
información, vinculando las categorías de estudio
MOMENTO DIAGNÓSTICO
INVESTIGATIVO
Observación participante - Diarios de campo - Diseño y validación de entrevistas y aplicación:
instrumento, que da apertura a una construcción dialógica y comunicativa, clave en los procesos de
levantamiento de información cualitativa.
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Tabla 1.  Conformación de grupos de participantes. 
Participantes Características  No. Total 
Estudiantes Estudiantes con discapacidad -EcD- 5 
10 
Docentes Docentes de aula 5 
Fuente: Peñata (2018). 
 
Categorías de análisis 
 
Las categorías de análisis surgen a partir de las interacciones con la comunidad 
educativa de la Institución Educativa Leticia, por lo que la definición de las mismas 
se hizo de manera inductiva y se complementaron con la revisión de la literatura. 
A continuación, se describen cada una de las categorías con sus respectivas 
definiciones, rasgos y descriptores: 
Tabla 2. Categorías de Análisis. 
Objetivos de 
investigación 
Categorías/Definiciones Rasgos Descriptores  
Identificar las 
representaciones 
sociales de 
estudiantes con 
discapacidad y 
de docentes 
frente al 
entendimiento y 
reconocimiento 
de la 
discapacidad en 
la institución. 
R
e
p
re
s
e
n
ta
c
io
n
e
s
 s
o
c
ia
le
s
 d
e
 l
a
 d
is
c
a
p
a
c
id
a
d
 
Para Abric (2008): “una representación 
social es un conjunto organizado y 
estructurado de informaciones, de 
creencias, de opiniones y de actitudes, ésta 
constituye un sistema socio cognitivo 
particular […]” (p. 82). 
 
Asimismo, Jodelet (1986) menciona que:  
 
Las representaciones sociales se presentan 
bajo formas variadas, más o menos 
complejas. Imágenes que condensan un 
conjunto de significados; sistemas de 
referencia que nos permiten interpretar lo 
que nos sucede, e incluso, dar un sentido a 
lo inesperado (p. 73). 
 
En cuanto a discapacidad, Barton (2008), 
manifiesta que “…la discapacidad surge del 
fracaso de su entorno social estructurado a 
la hora de ajustarse a las necesidades y las 
aspiraciones de los ciudadanos con 
carencias, más que de la incapacidad de los 
individuos discapacitados para adaptarse a 
las exigencias de la sociedad” (p. 128). 
 
Desde un campo social y político, como lo 
afirma, Hunt, (1966) “la discapacidad surge 
de un entorno social estructurado a la hora 
de ajustarse a las necesidades y las 
aspiraciones de los ciudadanos con 
carencias, más que a la incapacidad de los 
individuos discapacitados para  adaptarse a 
las exigencias de la sociedad” (p. 155). 
Conceptos, 
discursos, 
mitos, 
creencias, 
prenociones, 
juicios, 
etiquetas 
generadoras 
frente a la 
discapacidad. 
 
Relaciones 
consigo 
mismo y con 
los otros 
 
 
 
Representaciones 
sobre el concepto 
de discapacidad 
 
Representaciones 
sobre el concepto 
de persona con 
discapacidad 
 
Valores y actitudes 
frente a la 
discapacidad 
Reconocimiento y 
autorreconocimiento 
de la discapacidad  
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Identificar las 
representaciones 
sociales de 
estudiantes con 
discapacidad y 
de docentes 
frente al 
entendimiento y 
reconocimiento 
de la 
discapacidad en 
la institución. 
 
Develar desde la 
voz de EcD y 
docentes 
acciones que 
promuevan la 
atención 
educativa de 
calidad a la 
población con 
discapacidad, 
enmarcada en 
las políticas 
actuales sobre 
educación 
inclusiva. 
E
d
u
c
a
c
ió
n
 i
n
c
lu
s
iv
a
  
  
Desde el Ministerio de educación Nacional 
colombiano, la educación inclusiva es 
definida como, 
 
 un proceso permanente que 
reconoce, valora y responde de 
manera pertinente a la diversidad 
de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de 
los niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, cuyo objetivo 
es promover su desarrollo, 
aprendizaje y participación, con 
pares de su misma edad, en un 
ambiente de aprendizaje común, 
sin discriminación o exclusión 
alguna, y que garantiza, en el 
marco de los derechos humanos, 
los apoyos y los ajustes 
razonables requeridos en su 
proceso educativo, a través de 
prácticas, políticas y culturas que 
eliminan las barreras existentes 
en el entorno educativo. (p. 5). 
 
Blanco (2002) manifiesta que, la educación 
inclusiva defiende el derecho a la 
educación, a la igualdad y equiparación de 
oportunidades y a la participación, 
entendida ésta última como el derecho de 
todo estudiante a formar parte de la escuela 
de su comunidad, a acceder a un currículo 
común con los apoyos necesarios, de 
manera que se asegure en el futuro su 
integración y participación en la sociedad, 
de por sí diversa. 
 
Nociones 
sobre 
educación 
inclusiva y 
sus 
implicaciones 
en el 
contexto 
escolar y 
social 
 
Tópicos 
frente a la 
discapacidad 
desde el 
ámbito social, 
educativo y 
físico 
 
Conjeturas 
frente al 
abordaje de 
la 
discapacidad 
en el marco 
de una 
educación 
inclusiva 
 
 
 
Concepción sobre 
educación inclusiva 
Normatividad 
Contexto rural 
 
Acciones de 
mejoramiento 
Comprender las 
representaciones 
sociales, así 
como las 
prácticas 
pedagógicas que 
adelantan los 
docentes en la 
IE Leticia, para 
promover 
acciones de 
mejora 
institucional en 
pro de los EcD 
 
Develar desde la 
voz de EcD y 
docentes 
acciones que 
promuevan la 
atención 
educativa de 
calidad a la 
población con 
discapacidad, 
enmarcada en 
las políticas 
actuales sobre 
educación 
inclusiva. 
P
rá
c
ti
c
a
s
 p
e
d
a
g
ó
g
ic
a
s
 
Proceso consciente, deliberado, 
participativo implementado por un sistema 
educativo o una organización con el objeto 
de mejorar desempeños y resultados, 
estimular el desarrollo para la renovación 
en campos académicos, profesionales o 
laborables y formar el espíritu de 
compromiso de cada persona con la 
sociedad y particularmente para con la 
comunidad en la cual se desenvuelve 
Huberman (como se cita en Montes, Ramos 
y Casarrubia, 2018, p. 26). 
Saber 
pedagógico 
entre sujeto 
soporte de la 
práctica 
(estudiante 
discapacidad) 
y el maestro 
 
Conjeturas 
frente a la 
mejora en las 
prácticas 
pedagógicas  
 
 
 
Formas de 
participación 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
Formación y 
autoformación 
docente 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
 
 
Mejora de las 
prácticas 
Fuente: Peñata (2018). 
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Resultados y Discusión 
Como bien se ha mencionado, este artículo expone parte de los resultados 
del proyecto investigativo “Inclusión de estudiantes con discapacidad en la 
Institución Educativa Leticia: visiones desde la ruralidad”, de manera que este 
análisis gira alrededor de las representaciones sociales (RS) y su contribución en 
la comprensión de la discapacidad, desde las políticas actuales de educación 
inclusiva. 
De este modo, a partir de las prenociones de EcD y Docentes, es preciso 
destacar como el conglomerado social crea esquemas desde el campo escolar 
frente a la discapacidad, estableciéndose barreras tanto en el plano personal 
como social, generando en algunos espacios exclusiones e instaurando la 
discapacidad como una limitación. Este hecho dificulta la posibilidad de 
potencializar las competencias que poseen los estudiantes con discapacidad; en 
tal sentido, Juárez, Comboni y Garnique (2010), señalan que “incluir no es borrar 
las diferencias, sino permitir a todos los alumnos pertenecer a una comunidad 
educativa que valore su individualidad.” (p. 69). Con respecto a la inclusión de las 
personas con discapacidad Nussbaum (2016) considera que “las personas con 
discapacidad son también ciudadanos, por tanto, cualquier sociedad debe 
responder a sus necesidades de asistencia, educación, respeto, actividad y 
amistad” (p.109), por lo que resulta necesario tener en cuenta estos referentes 
en el campo escolar para que se dimensione y proponga una visión mucho más 
integral e inclusiva. 
 
Sin embargo, aunque se evidencian ciertas prenociones negativas hacia la 
discapacidad en estudiantes y docentes de la IE Leticia, también se destaca una 
apertura hacia un mayor conocimiento de la discapacidad, entendiendo que es 
parte de la realidad institucional. Esto sugiere una oportunidad para brindar una 
mayor acogida a los estudiantes con discapacidad.  
 
Por otro lado, la comprensión de las políticas y la normatividad frente a la 
inclusión, desde la visión de los docentes, se centra en avances mínimos y en una 
debilidad, puesto que atribuyen unos lineamientos poco claros y sin cumplimiento, 
tal como ocurre con las caracterizaciones de los EcD y las formaciones en esa 
temática. De igual manera, al no haber claridad frente a la operacionalización de 
los lineamientos, los docentes entrevistados continúan avanzando de forma 
empírica en sus prácticas pedagógicas de aula para brindar mayores posibilidades 
a los estudiantes, aunque reconocen que no es la manera más oportuna de 
contribuir al proceso formativo de dichos estudiantes. 
 
Asimismo, desde las nociones y conceptualizaciones sociales de los docentes 
se evidencian barreras representadas en la resistencia a la exploración y 
potencialización de habilidades dados las condiciones o diagnósticos clínicos, lo 
cual genera un temor y limitación para atender pedagógicamente a los EcD. De 
igual manera, un aspecto importante a resaltar, es que los estudiantes con 
discapacidad al percibir la exclusión de los “otros” compañeros de aula, han 
generado un mecanismo de defensa que los blinda en su esfera personal y 
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emocional, enfatizando en su resistencia desde:  la sociabilidad, la soledad 
afectiva, la baja autoestima y a nivel pedagógico, el no cumplimiento de 
actividades, dispersión y desmotivación. Tales aspectos, son signos de alarma y 
riesgo, que se deben tener en cuenta a nivel institucional. 
 
Por último, las representaciones sociales interpretadas en esta comunidad 
educativa, visibilizan un camino importante desde el ámbito educativo, donde es 
necesaria la cualificación social, logrando la desestigmatización de los 
estudiantes con discapacidad para contribuir realmente a una educación 
inclusiva, puesto que existen algunas resistencias frente a la normatividad y sus 
implicaciones en el aula.  
 
Domínguez, (2011), parafraseando a Bajtin, menciona que “las RS sólo 
pueden ser concebidas dialógicamente, las RS, como la palabra, es aquello que 
no está en varios sujetos sino entre ellos”  (p.9); al respecto,  se puede acentuar 
que a pesar de que la normatividad exista, el soporte social y el arraigo por 
estigmatizar una situación genera debilitamiento de la educación inclusiva. Por 
esta razón, se hace necesario liderar acciones de sensibilización y formación hacia 
la esfera social con el fin de transformar las concepciones y prenociones frente a 
los procesos de inclusión, la normatividad, las políticas públicas y la educación 
inclusiva, así como la corresponsabilidad de las familias en el empoderamiento 
de los estudiantes con discapacidad y en el cumplimiento de los lineamientos 
pedagógicos según su discapacidad, dado que las representaciones sociales se 
consolidan desde lo dialógico y relacional.  
 
Conclusiones 
A partir del análisis realizado, se puede afirmar que dentro de la Institución 
Educativa Leticia la discapacidad se configura como una limitación o dificultad 
que demanda una serie de atenciones de todo tipo, “pues esta se comprende 
como una situación generada por las representaciones sociales que se han 
construido en torno a la diferencia” (Soto, 2008, p. 3). En la institución educativa 
se ha generado un cambio en la práctica de los docentes, quienes además 
coinciden en manifestar que los EcD tienen aprendizaje “lento”, sin embargo, se 
requieren mayores herramientas para flexibilizar el proceso de enseñanza, dado 
que también se devela desde la investigación, que los estudiantes reconocen la 
discapacidad como un reto desde la esfera personal y social.  
 
Asimismo, debido a conceptos y creencias ubicadas desde el modelo médico 
donde se cree que la discapacidad es una enfermedad que limita al ser humano 
para poder desarrollarse, se identifican etiquetas que perpetúan las barreras para 
brindar espacios reales de participación a los EcD; por ello, a nivel emocional los 
EcD en ocasiones sienten, soledad, aislamiento, lo que genera barreras en la 
interacción con sus otros compañeros y docentes, incluso con los familiares.  
 
De acuerdo con esto, se evidencia la necesidad de una evaluación pedagógica  
diferente pensada más en identificar y reconocer las potenciales de los 
estudiantes, de manera que las creencias y actitudes negativas frente a la 
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discapacidad se anulen con el fin de fortalecer una comunidad educativa que 
acoja la diversidad, pues solo a través de la comprensión de la diversidad de los 
sujetos se puede ir reconstruyendo muy lentamente el mundo de significados 
despectivos utilizados sobre las personas con discapacidad (Soto, 2008). 
 
Finalmente, entendiendo que el proyecto de investigación se ubicó en una 
institución educativa de carácter rural, se logró evidenciar que este contexto en 
algunos casos ayuda a mejorar los procesos referentes a la condición de 
discapacidad, puesto que existe mayor familiaridad, sociabilidad  con compañeros 
y estrategias personalizadas en cuanto al aprendizaje, aunque existan limitantes 
como la accesibilidad a oportunidades  profesionales, laborales, de transporte y 
económicas; en igual sentido, la distancia de lo rural no permite que los 
estudiantes tengan oportunidades de estudio que les permitan avanzar en el ciclo 
educativo hasta la educación superior. 
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